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  Offentlig   Företag  Ideella 
föreningar/ 
civila 
Län       



































             














□ Nej   □ Ja  □ Osäker 
   
5. Följde du råden? 
□ Nej     □ Ja  □ Delvis (Påverkade lite) 
 
‐ NEJ  Varför följde du inte råden? 
_______________________________ 
 
 
6. Hur upplever du att resultatet i skogen stämmer jämfört med råden du 
fick?  
‐ Hur blev det konkret i skogen? 
 
  
47 
□  Överensstämde med råden helt 
□  Blev inte alls som råden   
□  Stämde delvis in med råden 
 
7. Vad för slags andra aktiviteter som arrangeras av Skogsstyrelsen har du 
deltagit i? 
‐utbildningar?   ‐skogskvällar?    
 
8. Hur har dessa aktiviteter påverkat hur du ser på skogens olika värden? 
 
9. Hur har dessa aktiviteter påverkat vad du gör med skogen? 
‐ Var aktiviteten givande? 
 
10. Hur upplever du att skogsstyrelsen lyssnar på vad skogsägare vill? 
____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 
 
Övrigt:  
	
